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В статье представлены результаты обобщенного анализа сведений о дозах облучения персонала, 
пациентов и населения, полученных по данным Единой государственной системы контроля и учета 
индивидуальных доз облучения граждан РФ (ЕСКИД) за 2014 г. Анализ выполнен на основе ежегод-
ных сведений, содержащихся в формах федерального государственного статистического наблюде-
ния № 1-ДОЗ, № 2-ДОЗ, № 3-ДОЗ и № 4-ДОЗ и представленных организациями и территориями, 
подотчетными Роспотребнадзору. 
По данным формы № 1-ДОЗ, общее число организаций, представивших сведения по дозам об-
лучения персонала в 2014 г., составляло 16 424, а численность персонала – 130 688 человек. Средняя 
доза облучения персонала группы А составила 1,13 мЗв/год. Коллективная доза облучения персонала 
составила 132,5 чел.-Зв/год.
По данным формы № 3-ДОЗ, в Российской Федерации в 2014 г. проведено 261 млн рентгено-диа-
гностических процедур. Средняя доза медицинского облучения в расчете на одного жителя состави-
ла 0,46 мЗв/год, а коллективная доза – 66883,4 чел.-Зв/год. Наибольший вклад в коллективную дозу 
(40,3%) вносит компьютерная томография.
Средняя по Российской Федерации годовая эффективная доза облучения населения за счет 
природных источников ионизирующего излучения по данным форм статистической отчетности  
№ 4-ДОЗ за 2014 г. составила 3,48 мЗв/год. В структуре годовой эффективной дозы облучения на-
селения природными источниками ионизирующего излучения около 59% приходится на облучения за 
счет изотопов радона и их дочерних продуктов. В 2014 г. были представлены данные о дозах произ-
водственного облучения 5651 работника 50 предприятий, расположенных на территории 18 реги-
онов России. Значения доз производственного облучения работников этих предприятий находятся  
в диапазоне от 0,01 до 3,42 мЗв/год.
В статье даны Приложения с итоговыми обобщенными формами ЕСКИД по формам стати-
стического наблюдения № 1,3 и 4-ДОЗ.
Ключевые слова: дозы облучения, персонал, пациенты, население, единая государственная  
система контроля индивидуальных доз. 
Введение
В соответствии с Федеральным законом «О радиа-
ционной безопасности населения», начиная с 2001 г., 
в Российской Федерации функционирует Единая госу-
дарственная система контроля и учета индивидуальных 
доз облучения граждан (ЕСКИД). Положение и структу-
ра ЕСКИД регламентируется приказом Министерства 
здравоохранения № 298 от 31.07.2000 г. Функционально 
ЕСКИД представляет собой совокупность федеральной, 
региональной и ведомственных систем контроля и уче-
та индивидуальных доз облучения граждан. В системе 
Роспотребнадзора в состав ЕСКИД входят 4 Федеральных 
банка данных (ФБД):
– ФБД по индивидуальным дозам облучения персона-
ла предприятий (ФБД ДОП);
– ФБД по индивидуальным дозам облучения граждан, 
получаемым при радиационных авариях (ФБД ДРА);
– ФБД по индивидуальным дозам облучения граждан 
при проведении медицинских диагностических рентгено-
радиологических процедур (ФБДМ);
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– ФБД по индивидуальным дозам облучения граждан, 
создаваемым естественным и техногенно измененным 
радиационным фоном (ФБД ОПИ).
Сбор данных ЕСКИД осуществляется ежегодно по 
формам федерального государственного статистическо-
го наблюдения № 1-ДОЗ, № 2-ДОЗ, № 3-ДОЗ и № 4-ДОЗ 
с использованием единого программного обеспечения, 
находящегося в свободном доступе на сайте Санкт-
Петербургского института радиационной гигиены имени 
профессора П.В. Рамзаева www.niirg.ru. 
Результаты анализа информации о дозах техноген-
ного, медицинского и природного облучения населения 
публикуются в ежегодных сборниках «Дозы облучения на-
селения Российской Федерации» [1]. Начиная с 2008 г., 
итоги функционирования ЕСКИД публикуются в журнале 
«Радиационная гигиена» [2]. Ряд вопросов по отдельным 
проблемам ЕСКИД отражен в материалах конференций, 
в сборниках научных трудов и др. [3–8].
1. Сведения о дозах облучения лиц  
из персонала в условиях нормальной 
эксплуатации источников ионизирующих 
излучений (форма № 1-ДОЗ)
Общее число организаций, представивших форму 
№1-ДОЗ за 2014 г., составило 16 264, в том числе 12 846 – 
медицинские учреждения. Необходимо отметить, что 
число организаций, представивших форму №1-ДОЗ, по-
прежнему увеличивается (рис.1).
Численность персонала организаций, представив-
ших отчеты по форме №1-ДОЗ за 2014 г. в Федеральный 
банк данных Роспотребнадзора, составила 130 688 
человек, из которых 119 778 – персонал группы А и 
10 910 – персонал группы Б, дозы облучения которо-
го получены по данным инструментального контроля. 
Фактическая численность персонала, отраженного в 
формах №1-ДОЗ, как правило, меньше, поскольку лица, 
совмещающие свою работу в нескольких организациях, 
могут учитываться в формах статистического наблюде-
ния несколько раз. Количество совместителей в 2014 г. 
достигло 6409 человек.
Коллективная эффективная доза техногенного облу-
чения персонала за счет нормальной эксплуатации ради-
ационных объектов составила в 2014 г. 132,5 чел.-Зв/год, 
из которых 123,8 чел.-Зв/год приходится на персонал 
группы А.
Средняя индивидуальная эффективная доза техно-
генного облучения персонала группы А в 2014 г. состави-
ла 1,13 мЗв/год, а персонал группы Б – 0,8 мЗв/год.
За период с 2013 по 2014 г. численность персонала, 
включенного в Федеральный банк данных Роспотреб-
надзора, возросла на 5681 человек (рис. 2).
Распределение численности персонала по диапазо-
нам индивидуальных доз техногенного облучения приве-
дено в таблицах 1–3. 
Данные о числе случаев превышения дозы облучения 
20 мЗв/год в период с 2002 по 2014 г. представлены на 
рисунке 3.
Дополнительные сведения о дозах облучения пер-
сонала даны в обобщенной форме № 1-ДОЗ (см. 
Приложение 1).
Рис. 1. Динамика числа организаций, представивших  
формы федерального государственного статистического 
наблюдения №1-ДОЗ в Федеральный банк Роспотребнадзора  
в 2002–2014 гг.
Рис. 2. Динамика численности персонала, включенного  
в Федеральный банк Роспотребнадзора в 2002–2014 гг.
Таблица 1
Дозы облучения персонала по данным ЕСКИД за 2014 г.
Численность
персонала, чел.
Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную дозу  
в диапазоне: мЗв / год
Средняя 
индивидуальная 
доза
Коллективная 
доза
0–1 1–2 2–5 5–12,5 12,5–20 20–50 >50 мЗв / год чел.-Зв/год 
130 688 83 750 37 018 7869 1831 214 6 – 1,01 132,5
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2. Сведения о дозах облучения лиц  
из персонала в условиях радиационной аварии 
или планируемого повышенного облучения, 
а также лиц из населения, подвергшегося 
аварийному облучению  
(форма № 2-ДОЗ)
Сведения по форме № 2-ДОЗ за 2014 отчетный год 
поступили только из Белгородской области, на терри-
тории которой было зарегистрировано 4 случая выявле-
ния радиационных источников. Зарегистрирован также и 
один случай превышения мощности дозы гамма-излуче-
ния от пациента, выписанного из лечебного учреждения, 
которому был введен препарат, содержащий 131I. Случаев 
повышенного облучения населения не было.
3. Сведения о дозах облучения 
пациентов при проведении медицинских 
рентгенорадиологических исследований  
(форма № 3-ДОЗ)
Сбор данных по форме федерального государствен-
ного статистического наблюдения № 3-ДОЗ ведется 
с 2000 г. На протяжении последних пяти лет все субъекты 
РФ своевременно предоставляли форму № 3-ДОЗ.
Суммарное количество диагностических рентгено-
радиологических процедур в медучреждениях в 2014 г. 
составило 261 млн шт. (рис. 4).
Из рисунка 4 видно, что коллективная доза облучения 
пациентов по сравнению с 2013 г. несколько возросла, 
хотя в предыдущие годы при общем росте числа проце-
дур наблюдалось снижение коллективных доз. 
Оценки средних доз облучения населения в 2014 г., 
характеризующих дозовую нагрузку при использовании 
ИИИ в медицине на одну процедуру, на одно исследо-
вание и на одного жителя, полученные расчетным мето-
дом и по данным измерений, представлены в таблице 4. 
В этой же таблице приведены количественные характери-
стики процедур и оценки коллективных доз.
Динамика изменения средней эффективной дозы 
медицинского облучения пациентов в Российской 
Федерации в 2010–2014 гг. приведена на рисунке 5.
Из рисунка 5 видно, что средняя доза медицинско-
го облучения за одно исследование и на одного жителя 
практически не изменилась по сравнению с 2013 г. 
В таблице 5 приведены общие данные по видам 
исследований и средние дозы на различные виды 
процедур. 
Таблица 2
Дозы облучения персонала по данным ЕСКИД за 2014 г. (мужчины)
Численность
персонала, чел.
Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную дозу  
в диапазоне: мЗв / год
Средняя 
индивидуальная 
доза
Коллективная 
доза
0–1 1–2 2–5 5–12,5 12,5–20 20–50 >50 мЗв / год чел.-Зв/год 
52 054 32 360 13 517 4487 1497 191 2 – 1,19 61,8
Таблица 3
Дозы облучения персонала по данным ЕСКИД за 2014 г. (женщины)
Численность
персонала, чел.
Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную дозу  
в диапазоне: мЗв / год
Средняя 
индивидуальная 
доза
Коллективная 
доза
0–1 1–2 2–5 5–12,5 12,5–20 20–50 >50 мЗв / год чел.-Зв/год 
78 634 51 390 23 501 3382 334 23 4 – 0,899 70,7
Рис. 3. Число лиц с превышением дозы облучения 20 мЗв/год 
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Таблица 4
Характеристика объемов медицинских диагностических процедур и исследований, выполненных в РФ в 2014 г.,  
и средних и коллективных доз облучения
Оценка дозы
Коллективная 
доза
Количесво, тыс. шт. Средняя доза, мЗв, на: 
чел.-Зв процедур исследований процедуру исследование жителя
Расчетная 17 693,3 82 386,2 61 968,0 0,21 0,29 0,12
Измеренная 47 975,2 178 100,3 124 106,0 0,27 0,39 0,33
Радионуклидные исследования 1214,8 528,6 528,6 2,30 2,30 0,01
И т о г о 66 883,4 261 015,1 186 602,6 0,26 0,36 0,46
Рис. 4. Изменение числа рентгенорадиологических процедур и коллективных доз медицинского облучения пациентов  
в 2010–2014 гг. (размерность по оси ординат указана над рисунком)
Отчетный год
Число процедур, тыс. шт. Коллективная доза облучения, чел.-Зв
Отчетный год
Рис. 5. Изменение средней эффективной дозы  (на одного жителя и за одно исследование)
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Рентгенография в 2014 г. является основным по чис-
ленности (65%) и вторым по вкладу в коллективную дозу 
(29%) видом исследования. Флюорография является 
вторым по численности (31%) видом исследования, и ее 
вклад в коллективную дозу составляет 10%. На первое 
место по величине вклада в коллективную дозу выходит 
компьютерная томография (40%), хотя численность про-
цедур совсем невелика (2,7%). 
Дополнительная информация о параметрах меди-
цинского облучения дана в обобщенной форме № 3-ДОЗ 
(см. Приложение 2).
 4. Сведения о дозах облучения населения  
за счет естественного и техногенно измененного 
радиационного фона (форма № 4-ДОЗ)
В отчетах Управлений Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по субъектам Российской Федерации за 2014 г. 
статистическая отчетная форма № 4-ДОЗ поступила 
из 82 регионов, причем в 78 из них сформированы ре-
гиональные банки данных. Из 4 субъектов Российской 
Федерации отчетная форма № 4-ДОЗ представлена 
только на бумажном носителе. Службы трех субъек-
тов Российской Федерации (Ненецкого АО, Республики 
Крым и Севастополя) не представили данных по форме 
№ 4-ДОЗ за 2014 г., а представленная отчетная форма 
№ 4-ДОЗ Кабардино-Балкарской Республики не содер-
жит измерительной информации.
Всего в Российской Федерации в 2014 г. было про-
ведено 12 127 измерений мощности эквивалентной дозы 
гамма-излучения (МЭД) в деревянных домах, 12 917 из-
мерений – в одноэтажных каменных домах, 197 097 из-
мерений – в многоэтажных каменных домах. На открытой 
местности на территории населенных пунктов России вы-
полнено 276 524 измерения МЭД. 
Средние по субъектам Российской Федерации 
значения МЭД в 2014 г. находятся в диапазоне: 0,07– 
0,21 мкЗв/ч – для деревянных домов; 0,05–0,17 мкЗв/ч – 
для одноэтажных каменных домов; 0,05–0,21 мкЗв/ч – 
для многоэтажных каменных домов; 0,06–0,17 мкЗв/ч – 
для открытой местности на территории населенных 
пунктов. Значения средних годовых эффективных доз 
внешнего терригенного облучения жителей отдельных 
субъектов Российской Федерации лежат в диапазоне 
от 0,22 мЗв/год (Республика Дагестан) до 1,11 мЗв/год 
(Забайкальский край). Оценка дозы внешнего облуче-
ния невозможна для жителей Ненецкого АО, Республики 
Крым и Севастополя (форма № 4-ДОЗ не представлена), 
для населения Кабардино-Балкарской Республики (из-
мерения МЭД в 2014 г. не проводились) и для жителей 
Республики Северная Осетия (Алания) (измерения МЭД 
в 2014 г. проводились только на открытой местности на 
территории населенных пунктов).
В 2014 г. на территории Российской Федерации было 
проведено 3783 измерения уровней содержания радона 
в деревянных домах, 6014 измерений – в одноэтажных 
каменных домах и 65 553 измерения – в многоэтажных 
каменных домах.
Средние по субъектам Российской Федерации зна-
чения ЭРОА изотопов радона в 2014 г. находятся в диа-
пазоне: 5,3–143,2 Бк/м3 – для деревянных домов; 6,1– 
311,1 Бк/м3– для одноэтажных каменных домов; 6,5– 
169,5 Бк/м3 – для многоэтажных каменных домов. 
По сравнению с данными мощности дозы гамма-излуче-
ния в зданиях, этот параметр радиационной обстановки 
обладает значительно большей вариабельностью, до-
стигающей более одного порядка. Значения средних 
годовых эффективных доз внутреннего облучения насе-
ления за счет ингаляции изотопов радона и их короткожи-
вущих дочерних продуктов распада (ДПР) по субъектам 
Российской Федерации лежат в диапазоне от 0,54 мЗв/год 
(Сахалинская область и Чукотский АО) до 11,00 мЗв/год 
(Забайкальский край). Для населения Забайкальского 
края столь высокое значение дозы внутреннего облуче-
ния за счет данного фактора в отчетной форме № 4-ДОЗ 
за 2014 г. обусловлено высокой долей числа измерений 
объемной активности радона в воздухе помещений в 
2014 г. в г. Балей (более 50% от общего числа измерений). 
Оценка доз внутреннего облучения за счет ингаля-
ции изотопов радона и их ДПР не проводилась для жи-
телей Ненецкого АО, Республики Крым и Севастополя 
(Форма № 4-ДОЗ не представлена), а также Республики 
Ингушетия, Республики Северная Осетия (Алания), 
Кабардино-Балкарской Республики и Магаданской об-
ласти, где измерения ЭРОА изотопов радона в 2014 г. не 
проводились.
По данным форм № 4-ДОЗ за 2014 г., на терри-
тории Российской Федерации было проведено 5025 
Таблица 5
Количество процедур и коллективные дозы облучения по видам исследований и их процентное содержание в России  
за 2014 г.
Вид
Процедуры Коллективные дозы
Средняя доза на процедуру, мЗв
тыс. шт. % чел.-Зв/год %
Флюорографические 81 736,3 31,31 6924,5 10,35 0,08
Рентгенографические 168 557,1 64,58 19 710,8 29,47 0,12
Рентгеноскопические 1999,6 0,77 5619,7 8,40 2,81
Компьютерная томография 6955,6 2,66 26 963,6 40,31 3,88
Радионуклидные исследования 528,6 0,20 1214,83 1,82 2,3
Специальные исследования 1091,33 0,42 6307,39 9,43 5,78
Прочие исследования 146,6 0,06 142,58 0,21 0,97
В с е г о 261 015,1 66 883,4 0,26
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исследований уровней содержания отдельных природных 
радионуклидов в питьевой воде (в том числе 1038 ана-
лизов содержания в питьевой воде 222Rn). Наибольшие 
в стране средние дозы внутреннего облучения за счет 
потребления питьевой воды в 2014 г. характерны для 
жителей Новгородской (0,28 мЗв/год) и Оренбургской 
(0,23 мЗв/год) областей. 
По данным Форм № 4-ДОЗ за 2014 г. на территории 
Российской Федерации было проведено 1231 исследо-
вание уровней содержания природных радионуклидов 
в пищевых продуктах, причем исследования проводи-
лись только в 4 из 82 регионов, представивших отчет-
ные формы № 4-ДОЗ. Средние дозы внутреннего об-
лучения за счет содержания природных радионуклидов 
в пищевых продуктах для жителей Ярославской обла-
сти составили 0,13 мЗв/год, для населения Чувашской 
Республики, Астраханской области и Санкт-Петербурга – 
0,12 мЗв/год. Для остальных регионов страны средние 
дозы внутреннего облучения за счет данного фактора 
приняты в соответствии со среднемировыми данными 
(0,12 мЗв/год). 
Доза внутреннего облучения за счет ингаляции дол-
гоживущих природных радионуклидов с атмосферным 
воздухом для населения всех субъектов Российской 
Федерации принята одинаковой и составила 6 мкЗв/год.
Средние по субъектам Российской Федерации инди-
видуальные годовые эффективные дозы облучения на-
селения за счет природных источников за 2014 г. лежат 
в диапазоне от 1,72 мЗв/год (Сахалинская область) до 
12,93 мЗв/год (Забайкальский край). 
В 3 регионах (Республики Алтай и Тыва, а также в 
Рязанской области), по данным измерений 2014 г., значе-
ния годовых доз облучения жителей находятся в диапазо-
не от 5 до 10 мЗв/год; в Забайкальском крае – превышают 
10 мЗв/год. Во всех приведенных случаях повышенные 
и высокие средние значения годовой дозы природного 
облучения жителей обусловлены высокими уровнями со-
держания изотопов радона и их короткоживущих дочер-
них продуктов распада в воздухе помещений.
По данным измерений 2014 г., подтверждены резуль-
таты исследований прежних лет о группах населения с вы-
сокими дозами облучения за счет природных источников 
в Республике Алтай и Забайкальском крае. Причиной это-
го также являются высокие уровни содержания изотопов 
радона и их короткоживущих ДПР в воздухе помещений.
Средняя по Российской Федерации индивидуаль-
ная годовая эффективная доза облучения населения за 
счет природных источников ионизирующего излучения 
по данным форм статистической отчетности № 4-ДОЗ 
за 2014 г. составила 3,48 мЗв/год (в 2013 г. составляла 
3,47 мЗв/год). 
В структуре годовой эффективной дозы облучения на-
селения за счет природных источников ионизирующего 
излучения около 59% приходится на долю дозы внутрен-
него облучения за счет ингаляции изотопов радона и их 
ДПР, среднее значение по Российской Федерации кото-
рой составляет 2,05 мЗв/год; чуть менее 20% суммарных 
доз приходится на долю внешнего терригенного облу-
чения населения (0,69 мЗв/год), около 11% вносит ком-
понента космического излучения (0,40 мЗв/год), около 
5% – внутреннее облучение за счет 40К (0,17 мЗв/год). 
Доля дозы внутреннего облучения за счет содержа-
ния природных радионуклидов в пищевых продуктах 
(0,121 мЗв/год) составляет 3,48%, в питьевой воде 
(0,047 мЗв/год) – 1,35%. Наименьший вклад в суммарную 
дозу облучения населения за счет природных источников 
ионизирующего излучения (менее 0,2%) вносит доза об-
лучения за счет ингаляции долгоживущих природных ра-
дионуклидов с атмосферным воздухом (0,006 мЗв/год).
По результатам проведения производственного ради-
ационного контроля в 2014 г. были представлены данные 
о дозах производственного облучения 5651 работника 
50 предприятий, расположенных на территории 18 реги-
онов России.
Предприятия, данные о которых вошли в отчетные 
формы № 4-ДОЗ регионов за 2014 г., относятся к сле-
дующим отраслям промышленности (в скобках указаны 
коды ОКВЭД отраслей промышленности): добыча камен-
ного угля, бурого угля и торфа (10), добыча сырой нефти 
и природного газа (11), добыча металлических руд (13), 
добыча прочих полезных ископаемых (14), производство 
стекла и изделий из стекла (26.1) производство керами-
ческих изделий, кроме используемых в строительстве 
(26.2), производство огнеупоров (26.26), производство 
керамических плиток и плит (26.3), производство мине-
ральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изде-
лий (26.82.6), металлургическое производство (27), про-
изводство, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды (40), сбор, очистка и распреде-
ление воды (41), производство общестроительных работ 
по строительству мостов, надземных автомобильных до-
рог, тоннелей и подземных дорог (45.21.2), производство 
общестроительных работ по строительству сооружений 
для горнодобывающей и обрабатывающей промышлен-
ности (45.21.54).
Значения доз производственного облучения работ-
ников этих предприятий за счет природных источников 
ионизирующего излучения по данным форм № 4-ДОЗ 
регионов за 2014 г. находятся в диапазоне от 0,01 до 
3,42 мЗв/год.
Ниже приведена обобщенная форма № 4-ДОЗ по 
Российской Федерации за 2014 г. (см. Приложение 3).
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Abstract
The article presents the outcomes of the generalized analysis of personnel, patients and population 
radiation doses information obtained from the Unified System of Individual Dose Control (USIDC) for 2014. 
The analysis is conducted on the basis of the annual information from the forms of Federal State Statistical 
Observation No.1-DOZ, No.2-DOZ, No.3-DOZ and No.4-DOZ. The information is submitted by the 
organizations and territories accountable to Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection 
and Human Well-Being – ROSPOTREBNADZOR.
According to No. 1-DOZ data the total number of organizations which submitted the information about 
personnel dose exposure in 2014 amounted to 16424, with the total headcount of 130688 employees. The 
average radiation dose of group A personnel was 1,13 mSv/annum. The collective personnel radiation doze 
totalled 132,5 man-Sv/annum. 
According to No.3-DOZ data 261 mln X-ray diagnostics were conducted in Russian Federation in 2014. 
The average medical radiation dose per capita was 0,46 mSv/annum and collective population dose was 66883.4 
man-Sv/annum. Computer tomography makes the highest contribution into collective population radiation dose 
(40,3% ). 
According to the forms of statistical reporting No. 4-DOZ for 2014 in Russian Federation the population’s 
average effective dose from natural ionizing radiation sources amounted to 3.48 mSv/annum. The population’s 
annual effective radiation dose from natural sources of ionizing radiation includes about 59% of radon 
Repin  Viktor  S.
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
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isotopes and progeny. In 2014 the data was submitted about job-specific doses of 5651 employees from 50 
enterprises located in 18 regions of Russia. The values of job-specific radiation of these enterprises’ employees 
ranged between 0.01 and 3,42 mSv/annum.
The article includes the Annexes with final generalized forms of Unified System of Individual Dose Control 
based on the forms of statistical observations No. 1-, 2- and 4-DOZ.
Key words: radiation doses, personnel, patients, population, Unified System of Individual Dose Control.
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